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Arada bir
Fazıl Ahmet
Duygu ve düşünce dünyamızın 
değerli ve sevimli imzası Fazıl 
Ahmet için çıkardan kitabı biraz 
uzunca bir zaman elimde gezdire­
rek okumasını yeni bitirdim. Bu 
kitabın içindeki manzumelerin 
pek çoğunu gazete ve mecmualar­
da ilk çıktıkları sıralarda okumak 
zevkini kazanmıştım; şimdi ara - 
dan yıllar geçtikten sonra onları 
tekrarlamak, bana uzunca bir ay­
rılıktan sonra kavuşulan eski ah­
baplarla buluşma tadını verdi.
Eski edeb'yatımızda küfürle bir 
sayılan ve hakaretten üstün tutul- 
mıyan mizah, yakın tarihte —  to­
pu topa yirmibeş yıl —  Fazıl Ah- 
medin elinde ve kaleminde temiz­
lenmiş, kibar ve sevimli bir zekâ 
ve sarı at eseri kılığına girmiştir. 
Fazıl Ahmet, hâdiselerin ve şahıs­
ların içini gören, bu içlerdeki tu­
haflıkları pek sevimli buluşlarla 
süsleyerek söyliyen ince bir sakat 
kârdır;  onun içindir ki, bu kitap, 
yakın bir tarihin vakalarını ve a- 
damlarını lamamile boş bulunduk 
lan  bir sırada muzip bir şaka pro­
jektörünün ışığı altına alıp bize 
şallak pullak gösteriyor. Artistin 
görme ve göstermedeki kudreti 
onun sakatının temel değeridir.
Fazıl Ahmedin manzumelerim 
okuyan ve anlıycm adam, dalağı­
na değil, fakat dimağına hitap e- 
den bir mizahın tadı içinde haz 
duyar; bu da o manzumelerdeki 
sanat değerinin özlüğünden geli­
yor.
Şairin bir büyük hüneri de üs­
lûp taklitlerindeki erişilmez üs -  
tünlüğüdür; bunlara üslûp taklidi 
dedim ama, —  sözün doğrusu — 
o ma: i '.meler, taklit kdığına gir­
miş “ ibda,, lardır; mevzu olarak 
alınan yazıcdann ifadelerine ber 
zetilen sözler içinde görüyorsunuz 
ki, onların pek kuvvetli ve sakat- 
kârca çizilmiş karikatürleri ve 
portreleri ortaya çıkıyor.
Fazıl Ahmet Aykaç’ın kitabı *  
nt okumayı yeni bitirdim; ağzım­
da henüz eritilip bitirilmiş tatlı 
bir fondan lezzeti var.
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